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5,4, 0,06 при pi I 6,0 и 0,03 при рН 
6,2. В 1996 году титруемая кислот­
ность составила 0.40 смоль( г ) / кг -
при рН 4,4, 0,22 - при рН 4,6-4,7, 
0,07 при рН 5,4, 0,06 при рН 6,0 и 
0,05 при pll 6,2. Иными словами, 
уже при рН 5,4 количество кислот­
ных элементов, способное сравни­
тельно легко поступать в почвен­
ный раствор , становится очень 
малым, менее 0,1 смоль(+)/кг, что 
является в о з м о ж н о й п р и ч и н о й 
низкой а г р о н о м и ч е с к о й эффек­
тивности известкования в данном 
эксперименте. 
По д а н н ы м р а с с м о т р е н н о г о 
материала можно сделать следу­
ющие выводы: 
1. Н а и б о л е е п о д х о д я щ и м 
показателем для отражения интен-
с и в н о с т и к и с л о т н о с т и п о ч в 
я в л я е т с я в е л и ч и н а рН KCI-
суснензии в соотношении почва -
раствор 1:2,5. 
2. Показатель гидролитичес­
кой к и с л о т н о с т и н е д о с т а т о ч н о 
хорошо отражает действие извес­
ткования и реальную нуждаемость 
почв в химической мелиорации. 
3. В перспективе определять 
потребность почв в извести мож­
но будет по величине известково­
го потенциала как показателя, наи­
более полно отражающего термо-
д и н а м и ч е с к и е о с о б е н н о с т и 
основных катионов почвы. 
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В настоящее время в молоч­ном скотоводстве успешно применяется ряд автомати­
зированных систем управления 
производством и технологически­
ми процессами (АСУ ТП). 
Автоматизация некоторых тех­
нологических операций помогает 
реализовать предъявляемое к но­
вым технологиям требование - ин­
дивидуальный подход к животному. 
Наиболее важной из основных 
технологических операций явля­
ется нормированная выдача жи­
вотным концентрированных кор­
мов в зависимости Q T И Х физио­
логического состояния и продук­
тивности. Применяемое повсеме­
стно на молочных фермах группо­
вое кормление не позволяет каж­
дому животному получать необ­
ходимое количество кормов в со­
ответствии с его продуктивнос­
тью. Практика скармливания коро­
вам объемистых кормов вволю, а 
концентрированных индивидуаль­
но на доильной площадке показа­
ла, что такое кормление также не 
обеспечивает потребности живот­
ных, особенно высокопродуктив­
ных, в энергии и необходимых пи­
тательных веществах. 
На фермах многих зарубежных 
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I I A U O H A M A 
e i p a n широко п р и м е н я ю i с я 
\KI I и n tpo isu tmue \ с I и к о н к и для 
пп .1 и н и. 14 ал |>по1 о с кармл и камня 
кои цент pa i он высокопро.тл к i п в -
пым коронам икс д о и л ь н о г о зала . 
В настоящее время таким обору­
дованием начали о с н а щ а т ь ф е р м ы 
с и н т е н с и в н ы м производством и 
в Б е л а р у с и . О с о б е н н о с т ь работы 
систем а в т о м а т т и р о в а н н о г о нор­
мирования заключается в том. что 
о п р е д е л е н н ы м т е л с м е т р и ч е с к и м 
п у т е м о с н о в н ы е д а н н ы е ж и в о т ­
н ы х в в о д я т с я в с и с т е м у п р о ­
г р а м м н о г о у с т р о й с т в а , которое 
управляет работой дозатора кон­
центратов . П р и этом коровы по­
лучают концентраты автоматичес­
ки из кормовых с т а н ц и й , которые 
у с т а н а в л и в а ю т о б ы ч н о в х о р о н ю 
д о с т у п н о м месте , чтобы коровы в 
период п о е д а н и я корма могли на­
ходиться н покое, а с л а б ы е ж и в о т ­
н ы е п р и н е о б х о д и м о с т и в с е г д а 
имели с в о б о д н ы й путь для в ы х о ­
да из с т а н к а . 
В с в я з и с этим ц е л ь ю н а ш и х 
и с с л е д о в а н и й б ы л а оценка хозяй­
с т в е н н о - б и о л о г и ч е с к и х показате ­
лей р а з л и ч н ы х в а р и а н т о в разме­
щения а в т о м а т и з и р о в а н н ы х с т а н ­
ций для раздачи к о н ц е н т р и р о в а н ­
ных кормов. К р и т е р и я м и о ц е н к и 
с л у ж и л и : р е з у л ь т а т ы а н а л и з а 
а д а п т а ц и о н н ы х о с о б е н н о е т е й, 
этоло! и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й , к о н ­
троля молочной продуктивности и 
о с о б е н н о с т е й л а к т а ц и о н н о й дея­
т е л ь н о с т и , у ч е т а расхода и затрат 
к о н ц е н т р и р о в а н н о г о корма, а так ­
же к о м ф о р т н о с т и у с л о в и й с о д е р ­
ж а н и я ж и в о т н ы х . 
И с с л е д о в а н и я п р о в о д и л и с ь на 
р е к о н с т р у и р о в а н н ы х 
м о л о ч н о т о в а р н ы х фермах с двумя 
в а р и а н т а м и б е с п р и в я з н о г о 
содержания коров: 
1 . Н а п е р и о д и ч е с к и с м е н я е ­
мой п о д с т и л к е ( п л е м с о в х о з и м . 
Ч к а л о в а I орецкого района М о г и -
левской о б л а с т и ) ; 
2 . Н а г л у б о к о й с о л о м е н н о й 
подстилке (колхоз « Р а с с в е т » им. К. 
П . О р л о в с к о г о К и р о в с к о ю района 
М о г и л с в с к о й о б л а с т и ) . 
В первом варианте коровы с о ­
держались в 4 секциях но 48 голов. 
Зона кормления оi с \ i с i и > с i . Зона 
о т д ы х а примыкаем к к о р м о в о м ) 
с т о л у П о м е щ е н и е р а { д о л е н о на 
два ряда кормовым проходом. Раз­
дача о б ъ е м и с т ы х кормов о с у щ е ­
с т в л я е т с я с п о м о щ ь ю кормораз ­
д а т ч и к а - с м е с и т е л я на к о р м о в о й 
стол . Доят коров т автоматизиро­
в а н н о й д о и л ь н о й у с т а н о в к е т и п а 
« е л о ч к а » ( 2 x 1 2 ) с А С У Т П ф и р м ы 
«Westf 'al ia» ( Ф Р Г ) . У д а л е н и е наво­
за м о б и л ь н о е - раз в 10 д н е й . 
В о втором варианте с о д е р ж а ­
ние коров в 4 секциях по 40 голов. 
С е к ц и и р а з д е л е н ы на з о н ы корм­
л е н и я и о т д ы х а . Раздача о б ъ е м и с ­
тых кормов о с у щ е с т в л я е т с я с по ­
м о щ ь ю кормораздатч и к а - с м е с и -
теля на кормовой с т о л . К о р м о в о й 
стол с м е щ е н к п р о д о л ь н о й с т е н е 
помещения . Зона отдыха заглубле­
на о т н о с и т е л ь н о кормового с т о л а 
на I м. Зона кормления о б у с т р о е ­
на р е ш е т ч а т ы м полом и у д а л е н и ­
ем навоза с а м о с п л а в о м . Д л я в ы ­
хода коров на в ы г у л ь н у ю п л о щ а д ­
ку и в зону кормления п р е д у с м о т ­
рены с т у п е н и . Д о я т коров на а в ­
т о м а т и з и р о в а н н о й д о и л ь н о й у с т а ­
новке тина «елочка» ( 2 x 2 x 8 ) с А С У 
Т П ф и р м ы « W e s t f a l i a » ( Ф Р Г ) . 
У б о р к а навоза м о б и л ь н а я раз в 
6-8 недель. 
И с с л е д о в а н и я п р о в о д и л и с ь на 
коровах ч е р н о - п е с т р о й п о р о д ы , 
находящихся на 1 -й л а к т а ц и и . 
П р и п р о в е д е н и и и с с л е д о в а н и й 
ж и в о т н ы х кормили , с о г л а с н о нор­
мам В А С Х Н И Л ( 1 9 8 5 ) но р а ц и о ­
нам, п р и н я т ы м в хозяйствах . У р о ­
вень и тин кормления б ы л и о д и н а ­
к о в ы м и . П р и этом р а з н и ц а между 
х о з я й с т в а м и с о с т о я л а в т е х н и к е 
скармливания концентрированных 
кормов. Ж и в о т н ы е в п л е м с о в х о з е 
и м . Ч к а л о в а Г о р е ц к о г о р а й о н а 
М о г и л е в с к о й о б л а с т и к о н ц е н т р и ­
р о в а н н ы е корма п о л у ч а л и из а в ­
томатических кормовых с т а н ц и й в 
зоне отдыха , а в колхозе « Р а с с в е т » 
К и р о в с к о г о района М о г и л е в с к о й 
о б л а с т и - в зоне к о р м л е н и я , с о ­
г л а с н о п р о д у к т и в н о с т и , м а л ы м и 
п о р ц и я м и , несколько раз в д е н ь . 
П р и н о р м и р о в а н и и к о н ц е н т р а т о в 
и с х о д и л и и э р а с ч е т а 3 5 0 г на 1 л 
молока в период раддоя и 3 0 0 i 
- и о е к и ь н ы е м е с я ц ы д а к г а и м п . 
О д н а к о дозирование о с у щ е с т в л я ­
л и и н д и в и д у а л ь н о к з а в и с и м о е i и 
ог уровня м о л о ч н о й п р о д у к т и в н о ­
с т и , определяемого по у д о ю п р о ­
шедшего дня . 
Потребление концентратов о с у ­
щ е с т в л я л о с ь на о с н о в е э л е к т р о н ­
ной и д е н т и ф и к а ц и и ж и в о т н ы х . На 
о ш е й н и к е к о р о в ы з а к р е п л я л с я 
р е с п о н д е р п а с с и в н о г о т и п а , реа ­
г и р у ю щ и й на с и г н а л ы и н д у к т о р а 
- п р и е м н и к а , у к р е п л е н н о г о на 
корпусе с а м о к о р м у ш к и . И н д у к т о р 
п е р е д а в а л с и г н а л в к о н т р о л л е р 
к о р м л е н и я , п а м я т ь которого с о ­
д е р ж а л а н о м е р а всех ж и в о т н ы х с 
п р е д у с м о т р е н н ы м и им д н е в н ы м и 
р а ц и о н а м и к о м б и к о р м о в , п р о ­
г р а м м ы кормления и у п р а в л е н и я 
р а б о т о й д о з а т о р о в с а м о к о р м у ­
шек. 
Путем х р о н о м е г р а ж н ы х н а б л ю ­
д е н и й б ы л а и з у ч е н а а д а п т а ц и я 
ж и в о т н ы х к а в т о м а т и з и р о в а н н о й 
к о р м у ш к е к о н ц е н т р и р о в а н н ы х 
кормов. Б ы л о у с т а н о в л е н о , что у 
п е р в о т е л о к б ы с т р е е п р о т е к а л и 
п р о ц е с с ы п р и в ы к а н и я к а в т о м а т и ­
з и р о в а н н о м у к о р м о р а з д а т ч и к у 
к о н ц е н т р а т о в , р а с п о л о ж е н н о м у в 
зоне к о р м л е н и я . П е р и о д а д а п т а ­
ции у них б ы л на о д и н д е н ь коро­
че , чем у коров, п о л у ч а в ш и х кон­
ц е н т р и р о в а н н ы е корма из кормо­
в ы х с т а н ц и й , р а с п о л о ж е н н ы х в 
зоне о т д ы х а . 
И з у ч е н и е п о в е д е н ч е с к и х реак­
ц и й ж и в о т н ы х п о с л е з а в е р ш е н и я 
а д а п т а ц и о н н о г о п е р и о д а п о к а з а ­
л о , что п о с е щ а е м о с т ь к о р м у ш е к , 
р а с п о л о ж е н н ы х в зоне о т д ы х а , с о ­
с т а в и л а в с р е д н е м 6-8 раз в тече ­
н и е 1 2 ч а с о в н а б л ю д е н и й . Н а и ­
б о л ь ш а я и н т е н с и в н о с т ь п о с е щ е ­
н и й п р и х о д и л а с ь на время с 8 до 
1 0 ч а с о в и с 1 8 до 2 0 ч а с о в . В с в я ­
з и с п о л о ж е н и е м ж и в о т н ы х в 
иерархическом ряду д л и т е л ь н о с т ь 
одного п о с е щ е н и я к о р м у ш к и от­
д е л ь н ы м и ж и в о т н ы м и колебалась, 
но в среднем о н а с о с т а в л я л а 7 , 7 
м и н у т ы . П о с е щ а е м о с т ь к о р м у ­
шек , р а с п о л о ж е н н ы х в зоне корм­
л е н и я , с о с т а в и л а в среднем 4-8 раз 
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в течение 12 н опыта (с 8 до 20 ч), 
причем более интенсивно с 8 до 
10, с 12 до 14 и с 18 до 20 ч. Сред­
няя длительность одного посеще­
ния составляла у них 7 мин. У от­
дельных животных эти показатели 
колебались в широких пределах, в 
зависимости от состояния, типа 
нервной системы и количества 
предусмотренных порций концен­
трированною корма. 
По величине суточных удоев и 
и н т е н с и в н о с т и их н а р а с т а н и я 
в первой трети лактации первотел­
ки, получавшие концентраты из 
кормовых станций, расположен­
ных в зоне отдыха, уступали жи­
вотным, получавшим их в зоне 
кормления. Как свидетельствует 
анализ лактационных кривых, по­
теря продуктивности в период раз­
доя так и не была компенсирова­
на. В свою очередь первотелки, 
получавшие концентраты в зоне 
кормления, превышали по пока­
зателю молочной продуктивности 
первотелок, получавших этот корм 
в зоне отдыха, на 62 кг и жирности 
молока на 0,02 % (табл. I) . 
Это связано с тем, что у них 
б ы с т р е е п р о т е к а л и п р о ц е с с ы 
адаптации к автоматизированным 
кормовым станциям в зоне корм­
ления, а также с более высокой 
комфортностью их расположения. 
Кроме того, у животных, полу­
чавших концентрированные корма 
из кормовых станций, располо­
женных в зоне кормления, затра­
ты на получение I кг молока были 
меньше, чем у коров такого же 
возраста , пользующихся кормо­
выми станциями,расположенны­
ми в зоне отдыха. Удельная эконо­
мия концентрированного корма за 
время эксперимента у этих живот­
ных составила 0,01 1 к г ( т а б л . 2). 
Это связано с более высокой ком­
фортностью расположения кормо­
вых станций, что создавало более 
б л а г о п р и я т н у ю обстановку для 
скармливания концентрированно­
го корма. 
О п р е д е л е н и е к о м ф о р т н о с т и 
условий содержания скота при 
различных вариантах размещения 
П А Н О Р А М А 
кормовых станций проводили.ме- онных особенностей, этологичес-
тодом балльной оценки и набора ких исследований,анализируя мо-
контролируемых факторов, пред- лочную продуктивность, особен-
1. М о л о ч н а я п р о д у к т и в н о с т ь коров п р и 






















и м.Чкалова 14,8 1461 14,1 4487 3,59 
колхоз 
«Рассвет » 15,3 1498 14,6 4549 3,61 







Суточньй расход концентратов, 
кг 
6,34 6,41 
Расход концентратов за месяц,кг 190 192 
Затраты концентратов на 
получение 1 кг молока,кг 0,450 0,439 
3 . С у м м а р н а я оценка комфортности (в баллах) 
Ф а к т р ы оценки 
Варианты размещения кормовых станций 
в зоне отдыха и зоне кормления 
Адаптация животных 0,5 1 
I1оведепис животных 0.5 1 
Величина удоя 0,5 1 
Расход и затраты концентратов 0.5 1 
ОСИПУ. 2,0 4,0 
ложенных В. Д. Степурой (1983). 
Наличие отрицательных явлений 
оценивали как нулевую комфорт­
ность, частичное их присутствие 
- в 0,5 балла, отсутствие отрица­
тельных явлений - I балл. Наивыс­
шая сумма баллов свидетельству­
ет о комфортности и предпочти­
тельности использования. 
При определении суммарной 
оценки к о м ф о р т н о с т и условий 
содержания животных видно, что 
лучшим для животных был вари­
ант с р а з м е щ е н и е м к о р м о в ы х 
станций в зоне кормления (табл. 3). 
Суммарная оценка комфорт­
ности условий содержания живот­
ных при использовании кормовых 
станций в зоне кормления в 2 раза 
превосходила показатели живот­
ных при использовании кормовых 
станций в зоне отдыха. 
Обобщая результаты адаптаци-
ности лактационной деятельности, 
расходов и затрат концентрирован­
ного корма, а также комфортнос­
ти условий содержания животных, 
можно заключить, что оптималь­
ным способом раздачи, с точки 
зрения степени соответствия био­
логическим особенностям молоч­
ных коров, является применение 
на фермах ав то матиз ированных 
кормовых станций для скармлива­
ния концентрированных кормов 
вне доильного зала, в зоне корм­
ления. 
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